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S ?#" i. :- l:i,-',*,t :rl* .. t i Ji:i l 
-'i§3:" ilr*', :*.1*-ll, l:tg
gg:j"-;iE;.i,1-i*g.t,,.: (' )
1" E:ir:ieitr:z:.g
H*r'aaI,ag?.rl rur:['i:,,;:l'bLilui.,:x.!.'ir],...c'it.r:Li1 h;::x'iiir',.';ir:;;ll .Lolrüi.i Itlcsü'-ing Cc:^'
llicke bei der H.er*{,r,lL.r-,ing fl,,iehigi;r i-{il*:.:i.aL:,.srr '"ser':i€n :i.a großr;r
Zrlhl. tn vLelen Intir;.s'Lr:leL.v,;:!1;6'v, henut:s'b urrd, l:r;Len si.ch .s.*,rq:h ran*
ter $ch,;sierigen Tu5;ehri::gated:.lig'azrE'e:n bevü::r't", .üji.trse l,lietSi-,,nJ-e,gen
ermüglichon sine sc.:i€;]ir.?r'€ Bi:rhaltun6 *er Licke" Das 'r;*d.eur)et i.l:.
c'1el-en lrälLer:. Bi::t, QuEr]1tä.tsr"erbsss;.r:ur:i1rl,!r,;*:'iulerspa*-ni-s uüd
eine Verninde.rung Cres A,ut:sclruss:es , Di+ dur'*h illrisa,'Ia d.er §icken-
meßan1a,gen e:;'sf.elteir Ez'sparn:isse elncl s,: 5E;:'oß, claß Sie itk:ßa51u3oo
in a!.l6gemeinee in kurzer Zeit o.nortisrier"ü gturi,
Unter S'erviendung vou Il,arus*rah],uag lä8ü si.eh. s.I], C.le Diske 'v'{,i?.
Kuaststcff$lien" I,1e1,a,Ilfo}len und Bieci,ten lii:ri:|iiluierlish messen
und, regelrr [il" Sier leo:.'rti.nuier],iehe iJeseungi des tr'Iächcngcuich'ü:
von Pepier ist erst du"rch Ci-e Anxsli'itsng vort Rod,Loisctopen mö,5J.:,i.eh
gers34aßo
Iie Yorteile d,er llleaaun6 s,.ittels F,errrsi;rahl-trng gegeniiber endereYr
üblichon Verfabren sind' f'olge:id,e r
'lo Die Meeeung erfolgt kontinulerlLoh,
Hur mit Hi.lfe der kontlirulerllchen Meesung iut eine geieeue Kon-
trolle der Dicke hei d,er Eorstellung uögli':h. Ei'e vor der Elnfüb-
rung von ile$methodea nit Rarliolso'l,open üb}iche Stichprohenmessnng
gibt nur unbefried.lgond.e Auekunft über dle Dlcke d,es l,{aterlala.
Ste erlaubt keine eutomatLsche Regelun6 des Herstellun6sptrozes$ea
unter optinaler Ausnutzung aller Produktionsfaktorenn
2u Dle Meeeuug erfolgt berühnrngslos.
Es könnerr ilaterialien golnesaen rerden, die wegea lbrer Beschaffen-
helt nit anderen Mltteln und Verfahren (wie s.B mechanisehea Tastern)
nicht ne8bar glnd.
fffiipt erhartea an 12. Dezenbet 1966
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i,,* Iiä..+xl rL:ie DJ.cka voä Fo1len tar mr-rch *ieiit e:.estar!.t*a Zuri.l,s.ad,
d,ie $lckrr.r \ri:il Gu,mnibahaen n)l)io *inse*,i.freä e:r-feßt sJerder.. Es
äst arieti ei.r.,,.s ä,{egir..:rg bet sehr lrohen Xfleßgtatteaperat?.:r'}r:. :1,*gIi**.
Düe Ij.clce a./oil Gr'eii"ii,Iac,he;r bet ali';trrlaLtempe'r,.ti;ritrGn von 'l00Oo* s:?,)ILl
aaj.t ,'3-ro.f,e:" t-^"r,sr,l,:11-:k*Li; getro$3e,ri 'oerd.en [ä . Die ]iesr:u:rg vir§, C,;.-,:..:b.
Ci.e üe s cli .ri:','liSi;e; ::. t 11 e s ilie.ßgir"üee nl gh'L heel.nf hr.8t.
I'o fla:,sr Qtr:::profli:t dsr iicke ha:in Letcht ,erirlttalt werdem.
Di+ illeße:r1::;rltr J,al+.:,:;r si.eb eo s,usfähr'en,, d.s,ß d.i"e Me6sbelle über
ei.ie 8nel.'Ie der ilairrr ys.*:fah.retr scrdeel kan:r. Ilarr kanrr dr,n:ri ru,:i.t ei.ner
i,Ioßenlage alterna,t:lr.a.n ei"ne-e 5'se1]e r.D. in d,er Ml'l;t: d.er tsaira
die Dicke l"ir Lid.rigsrieh-bung rü*ssen od.er siror ßen tlerla:rf der äj"eke
ü'oer d1e Bshnhrsiübr atifnehtren, EeL §ttr:hprobenueosungln nurß d,n-
Sesßn a3.}g+aein zur Aufnehee d,es Querproflls däe Behu zcz:tellt
r+e,rd€$o Das ist uustärrd.Iioh und, zeitreubend und ergibt eine we-
norrdlech echlechter"e l:rfornatl.orr über d.ie Dieke als eie eine
m tätulig tr* s'e*sl u-rcnd e Lie ßs te Ll +-r ire;:.llli ttel t.
Ziel. iiE;a' Ee'tqiteirlrtnrs t'&D @§r ciie Vort$L}e d.er Dickonuessung nit
Radl.oüs.rtopell aucli bel. cler Eersbellu.ng ror tafelg3.as auszunutaeno
Aucir hler iert d.io Eln!:ls.Iturrg ge-r:trng+r Diakentoreraazen voa groper
Bedeutuitg. Bsso::!oers bei der iter'.{:errerar*heltung deg Tefe1glaLlcs*
3oB. curch schreifen are spie6;ergl.as ocier boi d.er anferti6un6 vci.r
Dcppelscheiben und ferbund.gS,as sinrl 6erlnge Dickerrtoler:&itäoil r.lr.s
wünscht. Für d+n Eersteller ist die Haterialersparnie von Bedeu-
tung, d:[e sich rladurch ergibt, daB bei verrlrrgerdng d.er Dicken-
schwankr.tngen d,er SoLJ.rryert der Dlcke mäher ar, die untere Toleraylz-
grense gelegt und der riurch fehlerhafte Dlcke bed,ingte Aussehuß
verrnind.e:r't wer<Len kaurl. Dlese Elnoperungen können bei den großen
Mengen, die von clen Giasf,abriken gefenti8t werdenp vcrl großer
Erirtschaf'tllcher Bed.outung setno
Eine'!ileßanlage für die Dichenrnessung an 3afel§Ias sollte folgendo
Forderungen erfüIlens
f o Dio Meßunslchcrhett soi.l klein Eola gegenüber d,en gefordertea
Dtckentoleranzen.
RSie i'le§lsuag eoii k,:::t'11ir,ric'rrlleh er"floLg;*ti, sc üeß der ldsßwer't
dau.erncl übe:nracht weeden hsun u:ed. 'bei riuf'hretend.cn Dic,'konab-
wei.chi.ing,.:n eiir aofortiger korrigierefider ili:rgriff iröglteh i.n''s*
llie.r'.rrl.ege;ao3-3. ntcht uür an einer Stel}e des t!.astrandeg s.B,
am lliindr: di.e Dicke konttrrrr-i"er}üch nBsse*,s srcnü*3'n rli.e HeßstelLe
s')li. ü'bE:r riLer Behnbreite rr'*rfairrbar seino so da8 das Qr:erprofil der
Dleka ermltts:It wer,J.ei_r karln.
Die a'.e;esung oo-11 rc,ä6lfchs* ns:he &,4 Ents'tehungsort der Glasbahn
erfolgr:nr Bo rieß cii.e Totzei.to die tlurelr dte Lämge,ier Bahn voa
Entetehunge*rt aum Elrrßort 6egeben ist,r urö61i.ehst kima ist,
Di+ bleher ü-ul,i.;h.e Sti"«;hpsobeinmeßsu.ng: erfüI3"t t[fese lro:rderu4gen
nicht, Es wurd*n MeßanLagen intt l?,a*Iir,iur:'bopsn zur Elck(rnüeasung
a:m Tafel6S.as entr+lckelt, di.e dcn genannteu b'orderüngeD e:rtspreetren.
Iu Gegenoe,'ba zu bis;her ver:uir'kl.iehten üickem.m+ßanlagen In an0eron
Induetrieaveigen trete:r trei der" Iieeeung von Eafelgi.as Er.r$ätsllehe
Problene dureh die atr lgenoin hchc;n lim6;eb'rrngetem.peratur,rn und ecirwie-
rlgea Ej.nUr:uverhäLtnisse auf, Z;u:l i,ösung d.er geo'6el}+,e:n ;l'rfgahe
.konnäe n**.r bedtngt auf bekanate Eonstruktiiln aeu:üek6egriiffen,yer'-:,,;'s1p
es i'ilu8ten beiJ.wetse vijllig nenartS.ge f"riafübrir.ngera rler Ide.S,etelle ge-
sühaffer, ser"d6rn"
"A. Hc::klärung,
\"or Beginn der eigentlichen Ea'Iviclchrirgsarbeiten, d.ie aur Erst:'Ilting
einsatzfäh'iger Prctctypen führten, wa.r eine liorklänrng über d.le
llineatruögllehkeiteu der S',eflanlage an deu Eerstell.urrgsüIaschinene
des auzuwead,enden Irleßverfahrens rtnd deg su verwenclenden Rad.ioisotope
.notwend,igl.
2.1 Die Einsatrnögliehkelten von Diekenneßgerät,en bel {l.er Eerstel.?
lung von Tafelglao.
Bei, rien neist bel Diekcn!&essu.ng ntttels Iladloisctopen vp-ryenileten
Du:'ahstrahlver:ifahrea befindet elch dag Radioisotop auf der r:inea
Seite und ei.n gaeigneter Streblungsdetektor auf der anderen Sel-
te des l,ießguts. Die Meßste1le beateht a}eo aus zvei teileno




D^e''*ckt*"r', lls.1,.:hrir: $:.$it i.ir re,re-r_\'ui:l.ri',r.::;..,...r:i.,ltiof',ih].-:.,.üI.,:-'r--,i,,_,.,
b*uäi'tr*1 der.' §'.i.*i.1-,'rlrhiigei titri dlJ.* r.J,l:lsfurl,"r=,.::qlxigrjlr$u'.'.ficfui.x-Lg" Jii:;r.
U-fö:t;l::"E,9 []orEi't;:.:'tL:'ii5e", ;*nf.'*ß'ü df,r: i,Jrri;i;"il'!;'i:,El ,t:.:. von e:j ;;,6.r.- 1.,,;1;.[,,;1 ,
Anr Ez:&e d,eg ei;r,-+l"t Ar'r"is L.-it ,,i,.t:: §t'i..";tJ-s.-i.l'.+it.-1.v., t:j.:-i.5r:.i:..r-: i, rii.7j
lJncie üee rlnrierel.. ctri§t hlr.r:3j:::iii,,lat.o l;i+:,ei Ilii;.r.'-t;;::;d iE;j. ''.r:t::,i;i-:t
Ila}'lrrcn al1"6eme5.n :a'rir $j.ci:t,:i; i(J s,Luri.;r g :,t, ä: nC.r: cl.er. ,'d,-tlir. beilii'*--,'i,
Bej; gchii:aleil tii:.i'r,i.r;:i,l:itrl:l l:.;,1:)il e;: g,i.ruh. z:';.i. §rol'i"i;,.egiiulilla ?+i"'-
wendei ';r?jc:-en, 
-r;r;lr.gtr e ir,1 ,'].:.'r5;oi,jrlitjt.süUx,& I'i.i.lifTol:i'ia:1].-tt,i.J .,,ird" tä...i:..i
der Büge1 go te::i:lh"rr;ii, eiii,lt tli,: g.e;r,aa Eah*,L:i'e:"i;e r:rJ'.:+Iri; ur.ie',f 
.
Die ,0.r;,11änge m'*ß d.ann 6;,;*ßils eir.i di* B*hi,b.",.+;ä'i;e ä€ir",u ljui gr.u.ße:s
Bahnhrej.t,e lst ei.:r.e Ätrsfiilr...-:,ug r+1"r *.".fij:»nf.g,; $o;{j{l-:ez.j?.i;: rjuer+c*
§reSu.ngg'L?crl'ichti.ii:g a';,'ecluriiü:ig*::" IJ,::): ti.J.;;*;':ri if,r+i,,oi:.e-'r S,ta.;rjtLurhirLt,;x,ulitl
.lileßkep:ser (J,$ nrie1" pn:taLl,+-1,<l:.1 '1:,:,äi;,.:;i; si.lic ,i il,:,1:iau.:,.r:; 
" 
d{,}: die ll'itiß*
grethahll umsr:li.i":r-c,fi'ün per-a;Llt:rL aur ü*^,iljirt;.fj.äeli.r; r,.orfahrsn,,
Duve;h §e;r*uehe i;.:'.+ acjircrell Ta{e}g1s;rf:i.:-,i:it*er t"}:."ri,+, .iri':l:;:l.r?t, 1;.: _r.::l_
den ver'irehj.ed.ci.i:n fie:"etel..Lilllgs'fletrfa]rz'*clt:j.i,rc ],icIji-tel.]e r;lng:r,i,.].rt
we.'cttr,en ks,nn u-nt)- stie il;ie ßr."i)chmäßig €r'r€gi{,-['till.-i]t."r!]..':i, Ui, lsuß't;gi r:1,,,:.I;gt-
aurch e$tse.iii€d,ori {ye::i:f:;r , r}.\ ei;t $ci:,J.*n?ilii.;e.L cecf t:.:re Qiier}i*e;-t*
6lirlgsveJ'Eisrhtir.nü ve ;r'irs:",rIo'i ..re:i ilen s*I i t..: .
Die versehleGeneir Ee.l.stei.lir;t.,rgf,rrGtrf,ahcen filr tai.fr,:iglar; .
[51 f*"uo* sich Ln äiirti. GrrU03]+s eir:i;ei]err uii]ci ä..r:.,::' irr 1,"{i.i.f'ahr.en
mit waagereehter fii+:l 
=::lbhtr-:rngi r:rlrl 'Jeefah:.eri u'i'b r;;:lEI,::*es':i;or zieh*
rich{oung. Bej. alLen }ier:s';;ri-11;.tr:g.J?erfa,hyen rcä.:r.el rli"e (}}ashs.irn aus efnem
Ziehirerit geßogen, d.e:r r,rre iäi::ir tLsssehnefr*.fen, ,Jer sege.tenni;en
iTannec r;l1t f'.-'-üaaiger sis.sms.rJse rgü)sneist sri=.f,. lj.; 'i,einpe:ratur d.es
Glaeee trreträ.gt hier 'f00 .,. B0Co(1. Das E;,.:ii--i,elrst slactische G};r,s-ban{j.
sii.rd gelciihlt u.rid d.a:in in .Piatten b=ßti.mpte,': Grlißo uerr:r:'räitten. Die
Breiten d,es Bandes iiegen zwlschen 2 und.4 n. §s korrmcln Dicken in dem
!
Bereich von ca. otj r!, 20 u:n ro§. Yon d.eu. Eer.siellern'uu,rr!,e etne
Meßgenauigke5,i ron + 5o pm für. Dicken bls 6 
". 
. I m unc von g .l oo pur
bei größeren Di,elcen u.nd eine ?lei,tkonsta.nte von 1 sec. ars au.s::aieh-
end angegebeno
Verfahren uit eenlcreeh'ber Zlehrlohtung.
Boi d,ea Foureault-Yerfahren (nilil 1) rtrrl dle Glasschnelze ela
endloges Ba,nd durch eine tm Ztehherd, bef:!.nd.1i.che Ziehdüse senk-
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;.eohb hert"rrsit*s$gen. L)!r: erstarrte Glaebahn wJ.rd eiu"seh f::e:re*
po::tee.tr zeu durch d.eii sauhroshb s,ngeord$eten Kühl"aetra.cht ar.l.f,-
wäy-Ls befördc-"rt. Oberhelb eies Kühl-achechtes, d.esseu. i.'äng;e ca. 'lo q't
beträg*, wircl 4as GIs,s :i.n S";üsLlen bestinrmt+r Länge rr.bguusrr')]?xliti;er:"
Iie Tn;rnslpo::"iwalren ho'*rn einen Man'äel acg As&estn:etori.al". Sie
slnd pr,arprlise geg';:"rüber3.Legend. &ngeord$et, Eäne der §lelzen ei.nus
i{airenpea,res ist fle*'b gei.ageri;, sä}rreud dtre anilere d.urch Gewie]:ite
gegeß Cie Gl"asbahn. gedrüc}ct wi.:rd, Der Kühlectrasht uelbst i"st etn
6eschloss$iler i(ilno1 nnit ei.nstellbar"en Klappen, ducrch dio d,ie Zu-
fuhr von Auße*.lt-r§t geregeS.t wevrlen k&un. Iler Verlauf des Abküh-
lun6oprorießes Lst sehr kriti.schr von thn häazgt ab, ob das Slas
ri,;hti6 entspannt vrird. Störungen l.n der Abküblung können ru
Speinnungern füirreno die einen Brur:h des Glases aur !'olge haben
können. Beiu Plti:sburgh-Verfeh:*en wlrei die üil.e"sbahn nieht aus
eLner l)ürie gezogen, gondern zwlschen swel *n üer Schmetr ze liegen-
dom. Bel'ken auugehoben. Die Anc,rd.r'ung des Kütrlst;laachtes ist üie
glei.ehe wte be:im tr'ourcault*liez:f,ahren.
Die Dieko w*Etl allgemeln unlt cliner Mikronei;ersi:}4i'äube od*r einslr
Lehre an der Schneidekante der Glasbatrn bestinmi, Es wJ.i:* dabet
Beist an d.en beicl.en Ränclern urid. in d'er ],iiti,e 8etttessen. Diese
Dlesoung wi.d in bestinmten Zeitahständ.en dui"chgef,tihrt. Eine Dlolcertr- '
ßesoung sollte nögllchst f,rühzeitlg erfolgen. Sie let erst sinnvolle
wsnn das Glas erstarrt iet untl oi.ch dtE Dicke dureh Streckung
ui.ch'L pehr verändern kanno Die l{eßan}age noI}te also axr uäteren
Ende d.er ZLehmaschfu:.e eingebaut werden. Eln §inbau an dteser Stelle
ist jedoeh se!"r schwterig. Iiie S{eßete}Ie wi.rd hier aioht nur durch
\Yä":cmestrehl"r:ng rler Glasbahne sondern auch clursh dle Strahlung der
heißen Glasmaüse Ln Ziehherd und durch die ar.r.J.'steigende erhit:xte
Luft erwärat. Gtinstig'er erschelnt es danrn, d,j.e ilIeßstelle errri. nach
d.en Kühleehacht einzubeuen, da bei diesen Terfahrenu ln Geg:ensatz
zur Herstellung bel waagrechter Ziehrlchtung, die A'bkü.hlung relatlv
schnell orfolgt. Hier läßt si"eh d.ie Querbewegnngrrvorrichtung leloht
elnsetzen ürrd rnit thr ke"nn d:'re Aufnahne des Quorproflls vorgenontren
serden. Die Senperaturen llegen bl.er imner aoch }eL ca. l5ooCn
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Yee'.fa3lren nit raa6r'och'ber äiehrichtun6o
Beip Libbey*0seno-Ye?§r+bren wt:srl. ctrLe Gtreshalen senkreeli't, srus dera
Zlebherd {fesogen und ülnn ü'leer eiue Fiegewa3.ae un 90o in dle
waagrreckrte itickitrarg a'!:gei:oge:i (Bi3.d 2), Si"e tr"ttt eisnn !.n den
KühLofen eln, in deu Bl-e ühey Roli.en }äuft. Der Kühlofen wird,
an rtrnfan6 6,u.x'eh Bre»ner beheist, die Rollen rserden trier dilrch
Itasoer gellitl:Lt" Dei''fiüirIöfen hat elne Länge von ca, 5o ... 15o m,
Die trnneni;enperetu.r nimmt von Anfeng bie suo Enilo glelcirrläßtg ab.
Dle Glasbahn ist bei Eiatritt noch plaat!.och, ste ersi;amt bei
ei.nor Eeatpe:retlrr von c&. 5co r.. SoooCn die etwa 1o .oo 2o a ent-
fernt. vom Änfsü16 erreJ.cht slrd.. DJ.e Tenperatrm Öes Glerses nach
Verlassem dea Ziobofeus llegt bel ce.. 1oo?c,
Entsprechc:nd" der großcu Länge iles Kühlofena kaau die lhrrchlauf-
zeit des Gla.sbaad,es ei,le bia mehrere §tu-nden je nech Glagdioke
betragen, Die lJloseung sollte also tiögIlch,et iu Ktihlofen an der
StelLe durehgefilhrt rerdea, an der dae ßIae eretarrt. Wegen der
beschränkten Raumvc':r:hältnieee im Kühlofen unri, regen d.er über 5ooo0
tr.i.egenderr Temperatur kann hier keine Querbewegungsvorlichtung be-
nutzt werrlenn lrrine ltollenführung hei so hohen Temperaturen ist
nlcbt reallslerbar. Ai.r$erdenr würd,sa slch dle Träger unter den
Einflttß der teurpesatur veraiehcn. Es ergibt eich aur rile Mögtrich-
keitl die HeßstelLe als Send.enbügel ausauführene der du::ch Öffnungea
tn d.er Seitenwand. des Kühlofons eiageführt wird. Stra.lrler und Da-
tektor könuör: clann durch etne Wasserküh1ung; gekühlt verdeti.
lylan kann so ni.t Je einem SonG.onbügel an Cen betden Seiten des
Glasbandea d,ie Dlcke messen. SoIl jedoeh das Querproftl erfaßt
rer8en, so uuß eln §onrlenbügel versenüet werd.enr Oesseu .Arm-
Iänge so groß let, daß dle ganze Bahnbrei.te erfaßt serdea kanr.
Eine solche Anordnung gewährleistet eine optl.nale tösung ües
ileßproblense Jedooh ist der Aufwanal für eine solche [eßstelle 6roß.
Tieseatlich einfecher let die lfessung an Ende d,es Ofens, Der Eau
elner Querbewegrngr dle die Glesdlcke hlnter d,en Kühlofen nißtn
bereitet keine besonderq§chwier{gkeltenr da dle Glastenperatur
nur oB. loooc beträgt. Die Lufttenperatur an dleaer Stel.te let
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rJes.e!-!tlj"oh rr.r,cdl:ige'r ,u.nd. 3.:r.o6b E]-!"6eriatr:!-li u.,:rt;i.. 5oor.:. ,!.r'o4:s eler.
la.ngen Totseitrd.ie bei' tler !,iessi.lrg hin'ts:r ceyn Ki.ihLnfen ciur.ch
d'en sransport des ßlasres im i{üh}ofen ;luf,frit'L, kana irr t;*c;,.r-
deren FäJ.l.ea au.ch d.i'esqr Lies;:ung 'uou rilteresoe Bt:lBo jja,s is'b
z.§. det" tr'&i13 wBilrr d,fe G.Lasd,§.cke nich'i mit e;:Lnfg,cir,sg.: u,,:csanis,.;hcqn
Me§geräteri äu ermttteLn iet, wle z,B. bet profij:g.L;rs oder wenn
dae &Las eiur Erieir:hterung eI:ree anschiiosenri.en $c,Iileifs,ürgangs
ui-t ei.ne;: gekrä::,se1üelr Oberfläctre hergestelS.'i; wi.rd. Zu.r lierste.l.tuilg
einee 0berflächeiaSrrofiLs }äßt man das Gles vor Eintr.ttt iir den KühI-
ofen zwi.echen zwei Frärgewalaen hiadur:chlaufen, ,dte dae 6evünschte
Profil in das pl.astis<riro §lesband eindtrücJcen. Di"e u:lttl ere Dicke
etnes Frofi.lglaseg wird üblicherwe"Lss durch'ti'btehpi:obenrp.eas.'.ln6eß
ornittelto ldan nf.r,*irt dssu aug deu Grasband ilsc'e yerlaesen des
Kühlofens stücke bestliomtetr G:r"öße a.B. 1 *2, d.,3rerl G.es'iohü be-
sttnnt ri.rd. Aue dem ermittelten F}äehengewicht hann d;ann die
nittlere lli.eke er:leshnet werd.en. Eier brlngt d-{.e kontinuierlicho
trfeesung mltte]s RcrC.!.oiaotopen Vorlbej,?.e, da d.:i.e Glasheh.a nicht
zur Eutnai.me von prsrk€rsr ge*ehnitten vrerrleu bya.rcht und au3erd,em
das Querprofil }atfenct S,ieuioss{*tr wqr,i.en kasulo
Ee erg:lbe& sl"ch a3.so drei vr:rschledrane'E:l:rroatatnög]fch]rsiten elner
Anlage zr.tr kc,ntisuierl.:.<lh,on Hessung der $iclee von .fefelglas
ratttols Racliotsr", topen r
A Dickenaessung bet secllmecll{;etr lliebrlc;h*,:;in6;.
Die Heßetelle ist arn oberen Ende d,e;r l('ilite,e,:aehtce a:igeerC.::.rt;,
ele sird. zur" .Au.friahne des Querprcfil.s ai.s Q,,l*rb*r r'pju:igJeoF-.
richtur.g ausgefül:rt. Die Tor,lper.,aturen triagen bei ea. 15o og,
B Dj.ckenaess:rng bel waggrechter tiiehricht,"'.ng :Lur Kühlofen.
Ilie lleßsterre wird, entsedsr aro lsurzez Eond.en'bügral. e.us.gef,ührt,
der am Rand,e nißte od,er aber el,a große:: scnrJenbtiigruis'der über
die gan.ae Bandbreite verfalrren serden kana u.nd rlie Arifnahrre
clee Querpro.8i.le gestattst;o Dle Tenpe:rntnreu liege;:, zs:ischen
5oo und 6oo oe.
C Diokenßeseung bel weagrechter Zieirrj.chtun6: htnter d.en Kühloferr.
Die tseßgterre wird ars Querbeweglngsvorrich'bung eusgefüh.rt, d,ie




ilte l"reß&ulaga:.. uriisrr:-*-: uo i,u,-3'efir'irt r;etnr'd-aß sio bei, §rt,tcit,3{lr
ß1a.er.,.rrhn riielit d.'u,reh (iJtr-,.srieirerbe;'l beßchärligt we-rden kiieri*n" Urs
dri.e d.rei gesr:t:il€s:rten E:in*atu:i§glleirkeiten s';ndl.teren su könneno
vrurdea drei vea sclitedene,Iicßanl.e1,en entoisliel,t,
Atrelcrrhl des l.iießwerfailrens
Heka.nntl,ich können zt:r üickerim€Gsung mttteL s il.aßi.of,sotopen zwel





Ee?, der }urcirstrahL:-'ressu:.:3 benr:trt :uan d{,er .hbsorption der Strah-
lung'e§nes iladioiootopo !,n D{eßgtrt al"s i{aP, f'ür Cesscn SLärke" ?/te
berei'bs erwälrnto befi.ndet $lch C.abei. der Litrail}er arrf der el,nen
Seito und eLn geeignater Doteir''r:or auf rler g1i1r.i-sarirtr Scite dee &leß-
gurts. Da d.ie von Detektor geines?ene Strahl.un6s;intensität yom Ab-
stancl §tra.hler - Detelctor abhängt e nuß die Entilern',rng awtsohon hel-
den konetant sein, Die l"erge ries &leßgute im l,{eßspaXt ist vsn unter-
geord.neter Beieuturrg. Lageä.nderungen könnea eincn geringen Etnf1u.ß
auf dio g€irioss(,rie trntenr,i.*ät habe;r, der dureh d,le §treuung am Heß-
gut herrorgr;r,'uifen wird. "ln aI!.gt;n,sinen iat d.leser Effekt vernach-
Iässi.gbar,
8e:i. der RüaL:sitrehlmusaung; cJ'tr'c'l, di.e Xn'aensität rler voro iüeßgrt rück-
gestreuten Stnehlung atrs iia,ß für desnen Dlske genuttt. Lier Strahlerr
wird allgennin ror dern Detghtor angeordnoi: und, ntt diesem zu elnetr
Einhelt komb:i,ntert. AIlgemeen j.st hei. der }l,üoi;streuuressung det Meß-
effekt stark vorr Absüand des I'Ießgutres von Strahler - Detektor ab-
hängig. Legeä.rd.eru"ngen cles Met3gutes bein rrrorschr.r.b ]rönnen also, di,e
Meosurrg stark v*ffälschen, Au.s fol,genden Grü:rdert i,st bei dern vor-
liegeltd.en }leßproblen d,as Rückstrahlverfalrren ungünstlgr
Bei waagrecli$er Ziehrichtreng lst n$oht gewährlei.stetp daß das Glae
tm erstarrten Zustanrl gIe:lohnä.l3tg auf den iioLlen oufllegt. Bol
senkrechter Ziehrichtung stnd Lageänd,erungen durc[ Abnutzuug der
Transportwalaen unvermeidbar. Es iat atreo lm Betrteb ntcht nlt
konstanten Abstancl Strahler 
- 
Meßgut au reohneno Die Anordnung iles
St:rahlers vor den Datektor bedirrgtr d.aß das Präparat und dte SchJ i.eß-
vorrichtungs dle d.en Austrltt von Strahlung bel atrngeechalteter l-n-
lage verhindert, nicht durch Küh1ung vor den hohen fenperaturen
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d"nx'r,lh.r ßla,'r sc.l', erber n
Suro h s t::e h J. rr,r'1,1. :'l äi s;,,,
i ;-."',.i 
-3 :';.'li;::;::','I 3::rri;;i.rl-i,tl :.,'',,t.',t
lii ri l.'i*.':r,.{1ii-,f,ir.i'J xtu:ll-i:.i: t1;,i'r*:,: e;} r
'3.,3 lici,h3. des St:ri::hl"ars"
Der ljeB-he::ej"eh scrll. bts zu etgrs, 2o nm f.trasdi-r:l:e re'l"e:ie:i- ,iri.
ej.ncar speaiil5.ri*her: tlewicht ries Bar*elgJ.a;.:$ Tcu är5 ry ertS ,.r,rt.-
aprleirb dus.einein }r.iäeh,:zrä:ewicht vcn )ücao #r1'.,2, Fü:* d.j,e n*.ir
L{e ßbere i, ch. g i. nd Be tr;s,u t s'_..rah]. *rl:'nrge e i ß:rre t .
üllt Sr ?o/tga tä"dt siclr s.Eo iluri: ei.ne Gi;ae{ii.cke vertß:,lau. 2 ma
nie§senc Es kamß a.Iso ntrr ein G.enmastrahler n1'e'1ri.*qe:+ Ez':ergj,e
crler ein B:-e:restrahlprilparat nes*:rentlet wea'<len, Fün d,cu ge:ior",
derten ifajit,ereich näre ein Garnrilast::ah}er ctit rriner .tnez.6ie ron
cae 5o keT gseS.gnet. Zu Begi.nn der Entn1ck}u.ng serer: ge ei6nete
Gar'ruastra.hler rricht verliügbar, Es st&ndes tlur Co 5c (tr't1 und.
1t12 N,eT) und üs 15? (oo6? meV) zur Verfügrarr.g" iteshalb uurier
Bremsstrahlpräparate nj.t Sr go, Kr B) rlnd tr,m 147 ar.rf ttrre Yer-
*endberkeit untereuoht"
§r )o/l.jo - und, Pn 1Ql - Brems,g'ilrehJ.präparate §e.ren zur Aufnatime
d.er ibsorptior"skurve vr|§füghar. fii.zre orientlerend.e Äbsc'rp?;-i-ons-
kurv'e für Kr 8! 
- Br,arns"*'eral:l-rm6 rdurde mi.ttelg ej.ees Kr. 8; - Eeta -
FräpaFabe,e aufgeno;uüsnr auf, rl*psem A:*stni.'ü'i;ferie'ter ein Abcrorber
ala tre;rget b':rfestiiElt wusdee ,il.s.i; tLi.e B*tastra.hi.un6 in Erementrah-
l,an,g umsetzt" Da eiie Voruendung rror, Kr 85 
- 
.Breas-
etrnki}ung sre8en '.1es 6r).rrsti-gen I{ury'3-611ggs']aufllr .ler gtr]er J:-r"ih-.
'rertsze:j.t (toe! Jah:"ei 'rrnd. au!lc:r'd6r: ane Gründ.si: des Stral:,..,,:rcl*
sehulrses sehr güi:sti6 t:i;'eclhi.e:lo wurden HUB+,er von F.r 89 * Br"ems
strelhrlpsäpärat':n augefe*tigt" lls wurd,en hieruu zwei Get.äu,ee Bur l\'r:fn':hmo
des Kr 8l gebr:i,uto die daucr, vorl e:i.ner'Lieferfimaa mit Kr 8l gefüiLt
wuirden. Die Kaprein hat,ten ?"Lrr .{u-fne,hree des le,.r'bops ei.::ien Eoblra;rrrr
von c&o 2o sirs &archnesee;r iend, 2o nlirr IIöhe entspr.echelrä einen Yoiunen
aFon cBr 25 cr,5 en'i;sprecher:d. ej.msr Aktivltät von 1 CL. flas Fsnster
weiches glelchzeitig els Eae"gst d.iernte btlalete elne Stirnfläohe des
Zyllndera und bestand bel, deu eilnen Präparat aus or] rnn Messing
bel den and.eren Präperrat eu.s '9 mn Alumlntum.
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5.i:i ciils' 
-i',,is.i,i"i'.r.'r;tag t'r1.i; i:lcc 
-=ri.g;.1,1;l;';ez' J-*'b Sie Ili ci t-
L't';:.t rj.or fiir..oiia,f laiilii'l,i.:'b:1":*-r*;r*hb:ar i.r,l g'btri d"er Aus-tii-)tr'ul:g
ui"{-, "[]l^i:i.ni'.r,rrrl' d.a d-:rs l'*rr1§ten von Al.trntniutr ge].re:i.srg is']. ,0']1
.ALunin:i.ri:cf elig'i,;er' bi-e te t, j e üc;eFJ Yortettr e 1 de we -
gc:: d-e* n:lec-a'igs.1 t)rdr.;ünguat,i:,a']. Sers -fiiu,ninlu.uns (Z-ttr) *iE 6evür,:ch".
üen niede.F€r:],::r"E€tiss;hen f trLeltre des Broesstrehl-Spekt..n:.m.$ Ee-.
Iri.gei: ab';srb'.!.srt serden als d.urch d.&s Meselngfen*ter, des,;en Be.-
sterci.teill äine r*iati's h.ohe ,lrrlnungeaahl habsno (tiupfers Z-29 unC.
Zir"k7 '!"*?;i)" Uiit ri:;,csayi Friir,e,raien eurden Absorpti.oi:,:.'kur'rse für
GIas a.l,e Alrsrrr:]rer si'r; e.iiicr I+r:i"sa'bionskemmer a1e Detektor aufge*
noremen* ÄIs ['ä,.llgaa S"ür die fontsationskanmer wurde lkyp?:an v,sr..
senclet. Kr;ip'corr het eJ,n Fröheree spezlf,lßches Oewtcl:t a}$
Argon und, d.a;rit ej.ncsn h.öhe:;'en Absorptionskoefftzienten, Außerdeu.
steigt seifl Absorp''uionrkoe.'ff irient zu nledrigen Eae::gien tre6en
§e5.nes höheren Ord.Liirngsze,hl et,irker nnr als rler yorr ArgoL. Dte
geßessene:r Absorp'tiorrslcurrrn sinri. in §!"1i , d.argeste1J.t. Der lcnt-
satiorrastrs:a i"st bezoge'r auf den llerl für Absorberd.ieke I{uI} }o6ga*
rithntsch ai"-fgetr*Egr:,n. Ia d.leser llar..:'b";Ilun,gswelee ergib'; ei.ne
e-I'unktlen e:i:r$ Graüe,
Bekanvr.tl:leh si.nd tlie AL..rorptionsleü,rv(3l für nc:cener:6eti.scher:. 0aroma*.
streh.ler dui',:b eirre e-F'r:nkäioia darsi;eiJ.Lar'. $es.' Aheorptf,*nekoeffiai.-
eni; iat er-i!.,| ifu,nktton Ce:: Unergie und 6.gp Qai!*ungszahl. d.es Absorbers,
Bei cler E::,anr:;strahlung i.ranclelt es sictl a)e:* r'-;r eia kon tir:.r'.ierl.ictree
Spek'trtrn" Daher lsi; di.'i; Allscr:'ptlonsku.rre fär' ein Brcusotrerlrlpräpa*
rat abweicircnd von einei' e-Frni<tiosr" Bel kle:;vlen Ateorbel'rr.iekerr
sind. üie nierlere:aergetischcn irn*+ii.e d.es Stra"hlung *irii:ü.mr der Ab-
eorptlonskoeffizieu'b ic,'c E"roß rend d.ie A'oaorgt5,c:tskt'-r'!-e h;'t eincn
steL}ou Ter1auf. Bei gi'r.ißsrsrl Absorberdickeri durchdr:lngeil nur lrcch
di.e böherenergeti.schor: Arrteile der Strahlung d,ea Absor)re r, ille (-irrvo
verläuft fiecher. Er:ltn,irechencl. der paxr.naleri Energi.en d,er leotope ist
die Kurrre:lür: Pn 14? (E**=.,or22 IdeV) au steils*te$a es folgen d.ann
die Kur-gen für d.ie beirlesr [r 85 - Präparate (E 
*=- 
o16? IUeV) *ud
denn die i(r*ven für Sr 9o (E,rrrr.- 2027 lUeV) ult der gerinlgsteu Stei}-
helt.
Die beiden Abeorptionskurven für d.ie Kr:yptonpräpar.rte untsrschei.den
Elch üeträchtlich in ihrer SteJ"gtrng. De:e wesentlich weniger rrter.le
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"i),-:3]s1tf' 
,-i,;r F-rrrver fü:i. rl$"S F!,;li. i";: i;'l r,:i.ü ß1rss,i;.itfc:'r'r':;s? ,:::jtJ.:.il,tt
i-:icir d.aci{l:}ßixr rl.*S rir,rg §lt:ErlJ.nsj.;:,}rr[ri;'di'| ri ?ßen sei.ner hiii:r*i*: t]st:l,.,
;,inngs.'i;ahL o:.;,lir:', giclßerr ?ei.l r,x;r. niecjer'alrr::r6;el;1*c)l'sn 
-;r'nh,li:ng
a?.iso::hierto tiie S'ireii:.l.rin;; üee ilx'iipsrr§"ts hat us:her ir:t s.li';ts:I
e:i.:,-iq l:.ölifrx'ö Siilergi e.
rri .üi,l,.el 4 3.s+, rläe r'er:l;,::cke Ii l,sii?i.*:i.t ii.ei Iilr-,o:r"i-.i;s;:rttll:r.r-',revi
aiu,.f;3et,r:rzg{')in rlnd r,;iar -[st di,e DLc!;enä.rcierur:g r,"ilf;-r'*'br+Sri:iri di"a
d.x:ru IoIIi.gii.Lt:i.ci'igr, i;.lom ::..t 1 'rä;tic.l hia,:':i:tcl,L:reetcs :.rer!'i.tJl.e::t. itlno
I.logs!:r.nß *"()lr Ionj,ic*.tioiroc,'$rc,,r::';s sii:l e'isey' Ui:rtcie;'irgli ';on "l 1;'-6r
igt hg:[ .&.uir,..1z*r,fusg ei.lrer S*h..rJ.iig'lto:.""d,eneai;r:r"ue:fs'';rirktvrs rr:ttih dr,r.t
K$rcpensai;i:.oirs.:€ji'f*hreu gr:t :niig.l,:'.elr. Llie Ktrrr''1,.n steI.?"eli fltiti.t
«lie optiinerS. *r"reic;h'oa.r':rn I{e3äris.iehenhotten frir clle s:tttr:e}nen
StrahXer. daro
Dl.e erfarderli.ehe;r Ak'Llrritätr;n'o*rder: geechätat t
fü.r Pry 1{"1 * Rr,;rr",ssti:.eh1;lrii,p*:r;i.t C&o 2o Ct
fär §,r gofU ga 
- Er+'arist:r,*h3.i:r:äpar;rt cao o*5 0i
fii:: Kr' 85 - Bre:nsstralrll:,=:'i'.pn.-r;l'ü Goe 1 CL
--{a ferTa,rf ;',cr -Ii:rte;:sii*l'.uinrgü:i -rr;liriJ.e -,1* ä-{1 ai.g StraitJ.glu' nerfüi.i-
tra:*., Au Zlt1 eiei'{;'bj.er:i} sruiler ej.:r*:;' /lL:,.ii':,sl:*i:i:-,.u:'rg ',i;)a (!F,. 5r5 i':V
aine tamrir,,g{:i'6!i1,r.r.44', r}.i:i-=l:n il.,:'.1:1,'ü:-.ili?:i.L bei 6q: i;c}11 }i"oa;"t" i}äs
*l.iphastre,h.i-ui:g 'x:Li,i'i. d.ri."o!i C.:i,l ScllruBmisl,iq) üro Prä5;fl.rrr't;ts i,ilrcr-.
bi+rt 
"rnd. f,*t C:,.h;r ur-r', ;i.lr"];l;ru. ii:le Gs:*::r,g'i,r;h3.urri6' ',r*n 6t }cer," r-gL
au.E Lögun6; dea )ic,ilplc,ir.Loria r,',."}r":f C...ri; i=.;e:igtl:rl"'i. ri['i.'r "iia:erm'lric'i:C:1 ,.
i\rzr ?{1 
- 
PräI'rara,?, i';lrrd.r) die litrrye:."1,tlentinl:''.;s für Gias e.r-'t',r"''r;e1t
unrl ie Bil d I eini;etrageh. §iu iet r.t:,1,:',st:-.g;weise e iir'.1 e-fui'rk'hi.c:rp
d.1e gub ruit d.er fiir Gl.as era'rlGl.rneltsri Abu6r'i;4;io:ieli:ur:v'e fr-:r 6o l;e-17-
Gauroas'ürahlung überr:instimmt.Dj-e /rbne:Lct:'t"n€ii vo,.'r d,e.r tlLur:r-"*J;i.?ch{!it
e-Funk-üion e:i:klär'b B:Lch d.are-r:s, claß $a ?41 auaBer tter 6o l:-:':Y-S'i;ilahh,'.ng
atech noch Ganmastrairlti.ng ge:::i-nger Enes'p;*e p.usssrzCe"b.
Die Kr:r,ren tn Ei.Id 4 'Jeii.ene d,r,l!] d.le gewü:ruchtr.rn '1ieß6eneu.i',6-
kej.ten (fUr ntcXen von o , o . 6 mrn g §o grra t'.nd ftlr Dlct:sn voEr
6 ,.. 2o mre g 1oo pn) am sichersten mi.t ctem.0.n 241 - Stre.hler Br.,
reicht serd,en können. Gmndsätalieh sären auch Kr 85 . od.,ar Sr po-
Brenastrahlpräparate verwenrLbar. Für a1le Anl"agen v,uru.e An 2/1'! bo-
nutztl daa außer d,@nr g;ünstigen Verlauf der ,lbs'crpt:i.r:nsku.rve aueh
noch den Vortell der langen Balbwe:rtsaeit (45o .fanre) besitzt,
Die erforilerliche Aktlvi'i;ät beträgt ca. 2oo nCl.
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l]püte:.' lyurC'.r: noeli P}: i?Xo (nani s;t.rf seine 'fetr*.e$cit.';.rke1i; für
dii* I{eß;::'*'cl"+lt un'}et't:'reh'k. Pl, :ilo iefr ein ßa:rimas*ra:rJ.cr, d-es-
cc;r 8i:ergie (4? teV) ilr:'uer der <les Ji;n 2{1 }neg+", }s.s Fr,äpnra.t
crrl'ab je clcr*h eL:.ie scliieatrrs Äur.siraute, Die erfcrder.lirlier Äktä-
vi'Lä.t riä.1,'r: ui.chä e"uf dür' vc,.rüjeseh.eriszr f.*äi:aratfJ.är;he uni;irllau-
h::zr.,ge;:.," !r" dio J.]:'i{.pi;,.lat,.i Bülrr teuer rslnd urrd rti.e }iies.isii$€f n.;tr
eLnei t;e;''+ssr],riLrng der Enpfi.nclLieliireLt un ?o * +f8alo
lv*r0.e trfon c:[iiei:" Tsdrur-iidlir:g des fb' ?1o abge $ehonn
5, Jli:tvickli-,.Tr[; der J'rotoiypeir
ALs Stra.ltlr"..rr6;silei;ckbor s;:!,rcl eine Ionlsatloirgkeaner in Verbin-
d,ltng nrf"t et.nem Schülngkoncieuss.torverstäirker benutrt" Ionleatl,ona=
kau.uern stncl wegen Lhres einf,aehen und robuetea Aufbauee und
lhrer p;'a.kt;dsch unbegrenzten Lebensdaues f,ür iudustrieltr,e Heß-
anle.gen '[resonders geriignet. I]lir delr, Ei.ngatz zur Dlckenneseung
an Taf,eIglz,s {st besorrclers günstig, daß die fonisationskamloer
airr:tr bei, es'iiöhter Ternpere.tur elnwandfrei.arbettet uncl daß d.er
li/ i rkun6js: 1 p.'e.C. tcuipe rs. tirrrlnabiiä"n.glg i. s t, Der Schw i ngkonden sa tos-
verstärller l.a.t 'bei sc*hr hohom Ei.ngangswid.eretand elnc sehr gute
t{ir}}punlctkotrstat-rr. Bei d.ern Terstärker koftnte auf vorhandeße Aus-
führungtl aurückge6rlff ea werdeno
Dto Anlr:,{i€;r*r wri,r{i.eü a!.e oogenan}:rte Solleerl;an}agen aucgeführt, bel
denen de:: 6;tnülre.,:hto rlter't Cer Oleko a.n einen SoIIserteinstelS,er
eingestel.it wlrd" Das elektr:i.sche Ausgangssignal. ist dann pro-
portloila:i cler Abweichung des $leßvrerts von elngeateLleu Sollrert.
Bild I zelgt eln Prinaipsohalt-bild elner solohen A" trage, Ile von
Strahlez' f ltomnetrrie Strahlung gelangt durch des Meßgrrt 2 in die
Ion*sationekamaer ); Der trontrsattonsstron erzeugt an den Eo«;hohn-
widerstalrd. { einen $irannungsabf,alnr der ein Maß für dte Dtcke tet"
Dlese Spanxrung sird rlem Eingang ,les Vorverstärkers vorn Schwing-
kondensatorverstärker I uusamtren nit etner Gegenspannung und einer
Gegenkopplungsspannung zug..fühtrt. Letztere wtrd dem Potentiometer
J dee Gegeakopplungsteilars in Ausgang des VerstärkerE entnourtren.
DJ.e Gegenspannung wird. von dem Potentioneter I abgegrlffen, rlaa
durch die Konstanistromquelle t gespeist wird.
5"1
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lirü dre nr ;'ot,.tx'bi.o;;i.ter Ll 
'sr*"ti di.e ctrexr Ss.!.1"';. art erttsprechoude
S1:sr,it:tr.i:':g oa;tge;t,,."1.).t" lll-s ilo'l+::b:-r;:cti,.z. T igt iirät *ga,Frrfen*
tic$rrtes' B ncc?"ar:.äeclr g*l:.otpe}'P," Iite:crirrr+!'r rs:iyd. erreioh'S, deß
d{e hnegailsq$iipirlru}ig rlee .*'c:*s'[äi.']:ers ui:a"b]:;i:::g*g 'u"om eingestelS.-
*en li,rLlr.,:T"; -i."to'ta tintersehir:rdiicher ,$te:r,gr:ng d.er Äbeorptions-
Icrirrre :tiri-:Br in e;irila ironritanten Veri:ältr:.is ::n:: lg{eme§€enen SoLn-
vrar{sebwsfe;irr:"ng s'b,:}:it" Hgrt d.ai;s licßgtr'ü eine $ickee tiäe gS.eich d.em
einge uitil& i;s:n Sol..1,';ro:"i: int, so lieg$ a.m Vers'üä::l*ereingang die
SpirnRr:.ng iriulla 4e ci::.e llpir.linung e.rr äcehohnui.d.crstancl. dux.ah die
Co gens pan,irti.rig ijß11ii:ii.l kcm p er l': rs j. e:r t u 1 rti o
tr:i.e foni.se'i;:i"or-rsi,:*:'4räer: niit eielq therrnostatis.l.*rten itoehohrnr^r:[rlerstancll
dem Schwtngko:lde,;:sa.to:: und ciern Ververste.rker sind. ln d.er l,teßlcamuer
untergol:raeht" li:relverstii.x"]ces' nrit StromyersJo.l.gung b*firrden si.eh i.n
o$.mem Eiz:$ailub g,es Zet'c.Ta,1E:*:rätes, das an 'beXäehiger Stelle non-
'[tex't vner:]er,. lsa.nn. In T,errtraXgerät heilndet sich e]renfal.ls clas Be-
d{engerät «rit dsra Soltrwerbe$.nste}}enu
Sf'ese Ancrtli':.r:ng ira'8 steh al,lgeme$n bei l)iclsenmesaRlagen mi,t Radi.o-
Sao?open b*rä3rri;, Es üeS grtrndutitr,Li.oh e,r"eh. ei-r:.e Ausführung als
tretriertamtrsrg;q urä6tri.o;:, bef. c,ar dee lr'*wert von der Skalp- et$ea Po-
tentianeterechrcäbea's i:.irgartroeie$ v,"ütrclüir ka.nn, Der Yorieln der §oIn-
worta,vlluge ).i.eg't be,B,lrid,era d.arin, daß dfe itr Be'eyleb interegsieren*
de Abuei.eiinng ron c,le:r §olXd*oiee für das ?§asehinenpersclxal, Lei.cht
erlsetmbar ist,
Antrage aur §ickenniessung an EafengS,ae bef nenkrechter Zi.ehrlchtung
(meOstellenausf,üh:nlng A),
Durehgef,ührte Temperatu,rmcssrll:gera alr einer Anlage für senkrechte
Ziehrlchtung über desn Kühlsehaoht ergaben folgendasr
Der Einbau etner Querbewegum.gsvorriehtung ist räumlich mögIloh" An
elnen .Absahnttt oines trägers, wte er für dte Querbewegungsvor-
richtung votrgesehen rr&?e wurde an der geplanten Einbauetel}e ober-
hatrb des ltühlschaehtes ei.ne plttlere Temperatur von crl. 1oo oC und
e1n Temperaturgefdlle voR der Innenkante aur Außonkante des Trägera
?oD o&o 6 oc gernessen.
]il,...:e^.t. ,')..i. \. iir iir v &
j,ueksteli+-:
fLi.:rl ä,iit 3 j'i. l:.
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ä1ra ?: -11..1.,.) 3 i.',. :'i
l,ir:-;.{=.'' r:.!, [i elr :i--
.::,. llrJi t.!,i{ j,i' 1,1*::Cr-r$'ü.i',:,}.L:ii;ilrr i:i. II*: tit-'; irlrlj';'":r,-i. :,t':'; :!...1 -" :.'.! 'i.,
l.!r.!i,.:'.-..-.o:," a'.if ei., cr,'l :r;i: i:oil.titi;:it, tc, i::: ,L'.i.f r i,,L?"xüi,.. iti:r:'c', I: ',i
L"TY-3§ii:n, die ttu-l'*il d.a: Ter,rpesr"tuggefäIie av.I C.':.jil l,Ji.',i;,'a'::';r 'hCI-
c[i.ngt* j,:rilc,:':ir:-gr'-,]6' rlurctr 3(i,'.t3ui'rg d.e:; L'r'äg** ui',r.'i.,:l'.aa.l ltL
y.;-,c!tei;:* 
-J,3'r.' Aufvrau* hlr;:rf{ir nä:re gei.;' g§'oli.
§,s wuid.e;r Torsueh? durrltgefLllr:lt rrrit, claa i:11uI c'.ie f-l:rr'b:r,nr'.se,h-
!tängi6ke*b su vei'"irinde'rn" i)ir.reh eir,c g:eli:,:relis I,'+ltr,-,s$i.',::üu{ng
wurde ere'e:ieht, cirr8 i,:ejj, eiäe:: rlbg{:autLsij.itcle:,.'r.:trg rr,iiäl f- ', nai etf,a
lLitr.eigel'ehl.e3' von rnu:r * 20 p:rr allftrate in ßeEs;n$.*1,ir :ä.1 sJ.ylc:rl
Anaei6e"flohLer vi,ln * 60t: i.,.!rl ailnL) diesc irl;rßtt.e:tiri:. i.r-rf, ßru::'.]
diesef Er-'3c;i1g;."se brs.i.l,:hte hti, !(oiratruktia:l :l.r:l' ii,;.i:i'b )i-'.r1rf-rar.lgr-'rj..ri'i.i.t:lxi, r
auf, eins 3t'cn'buel:i.e }il:lolr.h*elung untcr d.em. E'infltiß rl"e; 1e:t1:o-
rD.tulp keine lirLiels:sicht genoarroll slt vierde:r"
i,1 .'1 }le qlresbeeeS3rngsvo§ri ehi:ltng
Dieee ;:i*'jc.rrlag;e :ii,.i. 6l' r',Tc,,1,-i.eIt «i:.'.a !{5(}i.iiia'-+-r.:::er
Bit der G1esbah.rl . fl: 6;ii.,,ii.;::::1 i'ia'ls für t-i'ie iii*fi,:"Le,ilt J":t
cahreff enr '.iit,'tt e i;-:. i'ierL::{:ri:rt ::r. e;.uts dt;r' Siqi j^.:.ra.ue liin';, e n ül'cc': t.
Die beidrJn DopFt'I-?-'ru:räger' :il'.'',': tlü.-i Ls.r:,fsol.llr::isit ftir d::.o i:r,.i.*u'.t
Y{a6en werelep dr.irci; zvei iie:\"bi"rS,u.,;;;setils}le p;eiraltene 
"r:ie i:;r d...'i,:
Gerüet d,ev' ilieirmirsuhirle hc.ir:l-t,igt sind. üiese Verbi:,rdiit:g1l:rtrle!-o
sind. geknöpf,t ati.sgü.iülu.t, Cr: dis Sntr-i-eLlseciiflen ftjr d.:,e \1r..12t.:;
(l)r. die rlie Gtra*1:aitrr (i i Lreviegsno eine ger*ade Ausfüit::':i;g ui.ei t
rrr].o.$sen, Die beiücn liragen für Sti-a.hlerhal.t€r (3) und ,1!eßi;ailr,.,r
(4) werdeir üher fi*ttenantz.iebe vo:r den Geiriebenotor (2.1) ver*
f,ahren. Der lfiotor wurd3 nit elnen Kühlmantel für Luf,tllühltang
ungebeno Die l're3.l"eo d.ie die beioen Kettensrrtriebe kcilpe}t, Lrst
nit einer Steckl6irpphing ausgerüstet" Hierdnrch lst etne Leichte
Denontage eines Trägere hei l,berholun6;sarbeiten an de:: Bietue-,
sohi.ne und. eine leiohte }tlontage der Quertreweguntsvolriehtung
uöglich,
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'jl:.'ägc,3' u.::d- h-etto;.i+nt:r"j.ilbe ;:Lnej tlu.:."sh irl.ee i-re ,;+u. ,..'.:rt::hä_.
riigung d'rir:e!: elar.::cherl;CIn bei Brrrah der ßrasbahyr geschti<r:at"
lfir)se schu'tzi;ii.eetle eirrri ln BlId ? am llnken Trägar sie,nibar.
Yo;,r reeh'l'en Tsägei' §/ur"s].e$ sie für d.ie Atrf,nahrrc; errt.rler..rl,ü. Dte
l{el,r""r,}"er1,\: rrur(le f"ij:: eine nrjxinare l}rej.te cler cJ.&s:be,}rr loa
2 ni au-cg*Legt, Ile i,än1,5e i.ibcrr.+,J"Ies beträgt cao 514 s" Zran
..,ir.r:":tieren iveiti+n stratrlrenhe.J,'üer. und lliefJka;üiier an e;ine stenl,e
ai:ilez'L,nxb der ürl.*.sbahn ge.fahxea, so daß der:' E{;r'ahtr^erkeg+l rrno
gehlndert l-:r dfe I',eßka:",:uer golangt, Die ]:'a]*16,-.scliwf.nd.igkel..t
bc:i. Aufnahne des G:,r.r:rprofils hetri-r.gt or{ m/mtne der Ri:ekl,-,uf
erilolgt init einer üessti',qindi.gkoit von ?-o5 a/»in" rri" s.te]-.trlngen
für' <lie justieruztß rtnd rlj.e llecsun6.i.n Längsrichtung (fahr-
mj.rfte) soo,ie rlie .l;*ristrrl-Lrrn€;cn für' tile Tra,.rierej.erung s!.nd
durah Endsehalies fixirrt" Iicr frele Abetarrd zivtschen sgreh-
ir.vhaläes' uincr. I,ler]i:ammer boträgt '!zo rn:n. Dieser Abetand ist aus ,
re.iarhend,, um bei lloehzi.ehefi cies Änfalrgs der Gla*be,hn eine Be.-
s*hädigung <ler lric.ßste].le dui.ch den zum Iiacrhai.eiren benutiaten
Rechen zu verhi.ncieifn. Itie ü*rlti*trage ist fiir Daraerbetr:.ebs.-
teuperatur-on btg t5o oC ar:lsgeleg:t"
1 
"2 lli:rr Str"ahlle:ihal.ier.
Betr üera strairl,erilel.ter (a:i.fa 
€i) wurüe etrre 'rorhandene ßo.nstmak-
tlern benutcrt. Dter.er St::ahlerhal"ter hat etna grneumatlgetre Fern*
'bädien':ngo eurch d,ie rler straiilentsang geöff,net uad 6eschrossen
werd'en karun^ Eet Ausschalten rler Anlage wlrd er automattseh ge=.
sehJrossen" .9r eilthäIt etnen Rückmetrdesebalterr der ein Leuab,t-
r[ab,Leau schaltetn cas anzetgt, o!> er geöff,net oder gesehroosen
Lst, Ebenr'aLlls duvoh eine pneumatLsehe Eetätlgung kenn otn Blch-
nornal' tn den SLrah}engang gebracht nerd.en. Es können zwel Stnah-
Xer aLterrtativ irenutzt werden" fta vorltegenden tr'a}l tats nl.lr eXu
Präparat (2oo n§l A;a Zd'l).eingebaut" Duroh eine starke Blelab-
schl.rmung wird schädltaire Umgebungsstrahlung verhind.ert. Dle
Dosistreistung an der Oberf}äehe beträgt reni.ger ars oszJ rLt/h,
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I:':.:.roh ve:ecli"ierlc:,: Lo;iirtl:'u.r:.'Livr: itilelinahneri l';'.i;'de rler .[:]ii'rla.'i;e.
di.eees Strai:Ir:rhaltere bei el-en außcrgewöhnl"ieh hotreri :,':li{r,.
bur:6ni;en'rparatrrs'.en mö6;1teir" Ä.1").e Dieh'Lungen vusCen aus T.:i'itln
i;eferti$'i, ei.ionsc clie iagee'u.lr,geri, ü1err*r,irch wultien Sc'irr:,i,..::-,
ari. tt,eI i.ib at'fltii:sig.
:; 
"n "1 llie &leßl«ä.line3'c
l"j'ie !'{eßlia$mor (gliO I :reeiits) mußte für cllesen Anvre;::rl.-rr,;*-
fntri' schrnnl. ausgeführt werden, de Cer PLatr für die Juctl.e.-
uunt seitlleh d.er fl$laabairn beeeirrär:.kt ist, Eas G.ohEius,o i.st
ein doppel.wandiges Rohr. f4 den Doppetrmantel wird,über el.non
mlt Stei.nwoJ.Xe üsolLterten lr'letall"achlaush ?iüIr]Ii,rft eC.n,geb1a"sene
d.ie vorns eus seltLich angoordneten Sehlitren austrltt. Dureh
clen aeit1iehen Austrltt der Käh}}uft wird etne unzutr äosige Küh-
lung der ßl+r,sbah:: si.eher vermLeden" Das Zu-I.ettun6skatrel ver-
Iäuft innerhelb des Luftechl.auehee, lst also 6ekühlt. Das Ein*
trlttefens'ser für dte Strahlung beeteht aus einer Tltanfolle.,
Der uiseats (8ife p) trägt in vorderen TelI d.te zyl"lnrlrtoahe
Ionlsationskamnetr n:it Alr:,nln:i.umgehäuss', Einter d.er lonisa.tl.ons-
kannoer tst der Ti:,ormostat uit d,on Bochohnwi,derr:tand, etRgebar,rt.
Eo folgon rlann der Sohwinglcondensator und, dahinter befinden
sich der l/orverstärker unä d,er Gtrelchspannuhgszerhaeleer zur
Erzeugung d.er Satrgspannung für die lontsationskanner.
Dj.e l(onstr:-lttion vurd.e eo auageführtl daß dleser Einsatz ohne
große ilndenrngen aueh th tlear Sondenbügel zur Hooeung tru KühI-
ofen ver:.'+endet werden koante"
1.1,4 Das Zentralgerät.
BIId '!o zelgt des zur Anlage gehörige Zentral.gerät In Etnsehub-
bauweise. Im obuneten Etneohub bofind.et sich das Aazelgctnstnr*
ment für d.ie Sollrertabwelchung mit zsei. veratellbaren Kontakifen
zur ElnsteXlung der gewünsahten Eoleranagrenzwerte. In darunter
befindlichen Elnschub lst rechta das Bed,lengerät nit d,en Sollwett-
elnstel.lef und llnks ein Llntenschrei.ber zur Registrlenrng der
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gotrss$en+ir [io1]vri:s'tatrweiehuni; urt{rer6ei:z..i,*i-,'1, trie fcIEt dcr Yer-,
stärkereiirseitub lrit rioi:r Elnd.'ve i:*tärkex' tier §trom§'ers$:rgur;g u.nri
Baugruppe;l ßur an*omati,seharr iue{,iertrng, }i.e hn}age iet tran-
eä,atorteiert uncl Ju*t3.ert stch Ln hest:!.::unten äet'äe.'lls'I,§;:tclsn aü.-
toüatl,ssh, Iiierau wirtl. elie LIeäu'&eXl.e autornati$ch a,i ,:inr., Seii:e
gefelareitr so d-aß die §trahlrrng air cleu' Glaoba.hlr vorhei. d.irekt
ün dte louisatioyr.skai;üetr gol.angb, $aeh lSeend"lgung des Juetier-
q'orge.ngs fäh:."t ;lnr 'ir:;..it r wLeder i,n die )ießs'be31ung. Du:rch
etn Ze:itschaitwerk lcn:rn es aur Auf,nahme ilas Qu.el.psofils in be-
sttmm+,en ileltabständ,i;:r atlbomatÄsch h*a- urril herf,ahre:a, wobei das
Querprofdl etrf eiuenr gcsond+rten Ltnlenschreiber registriert iyi.rd,.
Daa Zet bsehaltwerh und dor Liniensehreiber für deu Profi.Ischri"eb
slnd ln etirem ser,:oirrleften Sciral,tgeeteIl untergebraohü.
Der gesamte $leßbereioir lst in awel Berei,eh,e untertetltl
Bereictr I 0 ... 6 nu Glaadicke l,{eßempf$.nd},ichkeitr lo pra
Bereteh II 6 .o"'!4 mm Glasrlicke Mesempfi,ndliohlcertr too pu
Dle frleßunelelrerhett beträ.gt etwa 5o /' der I{eßempf,1nd,'i.ich};ett",
3.2 Anlagp zur DLckonmaBsung an Tafelglae be1 '*raagreehter Zil"eh-
rlchtung irn Eühlof,en. (I4eeotelleueueführung B),
a. t Vorarbeiten
l'ün dlle Mossung an d.er tiaagrechterr G]aebahn ln Kühlofen war ;tla
Soarlenbügol zu entwiokelne dsr für elae Unrgebungstonpere"tur trou
6oo oC geolgnot tat. D1e En ekt:roalk der Meßka.tnmerr sol.lte eieh
ln Betrlebe ni.cbt über dte auläseige femperatür son car 5o oC
etrsärnen. Be&. d.en vorllegenden Bed,arfefall eolLte ni,cht nur a&
Bande der Glasbahn genessen werdon wie i,a BXItt f i üargesteltr t,
soadern es sollte mtt der Anlage das Querprofi.l aufgenouucea w€r-
den. Bel elner narlmaLen Brette d.er Glasbahn von 3 n uußte daher
d1e f,reia Arnlila{§e aa. 1r5 w betragen. Um etne l}urohblegung der
Arne durcb Wärneausdehnung und öanit elne ärrderung d,es Abstandes
Stfahlerbalter - Meßkanmer nit Sicherhett zu verhtndern, nuß'8eri
nlcht aur Meßko"nue8 und Strahlerhaltor, sonüern auob die Aroe
solbet gektihl,t vetrdsn. Dle rohrförmigen Arme nurden doppol-
5"2"2
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nil.iiil^1S nrl"lßü,$führ"'ü" l:r 3-eu Icpp-g1*.o.l'i'i;e1 Birrra}ie:rt iiüh1He,aeer,,
'l"Trr den K':il:.li.v&ese:i'becle::f :i:: rrträg;triclisn Srenzen zu helten und
u;n q:i"ne ;rn:i,u1äesJ.6e X-lilrirr:rg; ri-er Gla.sbahn ari ?erneid.eJt', ir.'ur..cr,en
cti.e Rohre ni.t einer i;rißoren trträrmeiEoLatiom- vetrseh.en.
Für d,is FenslLei."e 'i.or l{ef}krÄtrrtrüs und. Strahlerhal.ter1 Trrä.r uunS.she*
äie \rerivendung sc,n ?i"ba.nfo1ie gepi"a.zrt. Tenperat'urrverrlueho er,-,
g:aben jed.och, d,a8 rtlj.üe;rfoli.e eine Tenpera,üur von 6oo oC nfabt
et.ahb.Lt, d.i.a Foliri wtrd i:rüchig und serfäLIt. lJarauf,*ärl, war-,
d.on Fenetei" aus Alurc:l:rlumoxy'clma'üerta,L rior6eselre::" Für Tempe-
raturverouche ',qr*ri.e e.in Mustcr ctee Erid,es oines .ä,rneg mtt Kü.h}*
mantel und Aluniniuiro:rydfenster erstel^Lt. liur l{ärmetso}atrosr
slar eiae i<erapisehe Stre{chnasae a.uf,gei:racht. DLeses M'reter
wurde in ei.nen .rii-;:ieofen bei. einer Teicpera'tur yon 6oe oC 6e-
t,eetet" Nseh Abeeh}uß der Tereuehe wl.es d.as Fenster elren
Sprung a''*f, Für' die oirrig'üItige Ausführi;rrg wurden (iilanzfenste:r
vorgesehem, d.j.e sich gut bewährten. Die Wäruelsolettrn mtt der
Streiehmasr:e ha'Lte sish auctr bemätrrt, für die endgüJrttge Auo-
f,ührung wurrfen jedeioli aus Grünc1en der Ei:tf.'aehheit Kerantk:nohre
ver§{enclet,
§er Sond.enbiigen aij.t Fahrvöjr]tiohturlg.
Bild 12 zeig,t d.en halbfertigÖn Sondenbüg,:i nit Eahrvorriehtung
ohne $IärroeisoIe. i;ion. Un dte nots,endi6e Steif,lgkett der Arue gu
erreiehenr si.nd diese zu clen Einspannstellen hi.n verstär.kt. IiLe
Fabrvorriehtr,"nü istauf Stützen aufgebar.Lt, cteren Böhe zur An-
pasBung: an Urrebetiheiten d.es Bod.ens versteilt werden können. Iter
Getrfel:enotor aum \rerfahren d,es Büge1s ist an d,lesen angebraoht"
Das liitsel des },iotor6 greift in elne feste Zahnstange ein und
irann jedoch ni,t dern lulotor von der Letzteren abgehoben werd,an! urt
die Sontle bei S'üron- und, Küh}lzasserausfaltr auch von lland, EuB-
fahren zu können" Um Kesselsteinab}agerungen än DoppetrnanteL des
Sond,enbü€iele zu verhinderno Lst eia geschlossener Kühlwagserkrels-
Iauf vorgosohen" Über etnsrWärueaustauscher, der utit der Eühtr-
Basserpunpe zu einen Aggnegat vereinigt ist, wtrd d.as Kühlyua,sser
d.urch Friechwasser gekühIt.
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iii.l-cl n):,ui..qri leir fn::i5-ge:r ircl'ut.t:itbiig',.-!= utii:';ii:.r au,lgsgeL.]b;.:tlt':rr
!'.e:.'e.mikrolty$:t" ,'*t,i iilt:,r'i.'; C.t:r: riii:eig :,is1; rirrr )Itl';e]..",ggii1e,'.ro,kg su,,.tht',
'ire!,., i.'1 1,c,;;r', nl.le ä!r:.1ei"t:-r:igr:-' :- ir-: i,1ii?,1;,:.r:'rsik,:r!',e-i, 
" 
pl'gitl.:'.i'f,1iei=
tuii5e::, :?i?.'.1:' '.'$'i:.i, t:iI;iii:.41 tJ.O;; l. l;:-:lt j.erni:].t8rs , i'lüihS.rraSgsylc,';;i;',rn;e!1
trn<1 2i","1:;i,tri.,ri.,:*r: r.rl;i. .:,i;:,1 'f*',ü tür :ztitlilan,::ngef,er.[1": 9,11r,U" E'i.n rl', 1':.§t1[',-
rr,ir cireg Se::d.i.ri:brli.,,*Is.lii;i"ls'&iersteLlil,ngo i{!.'l'le}s't,e1}i:in;'i'.nd
Aricfakrrs'[e]Lung sowf.e zlli? ils$ren,]ung des llairrrueseei berj- 'ftr(r.r'er-
uierurng dienen E;:dsebaJ.ter,, E:LLd n{ neigt das Qua.rafensi;er an
untev-'en Arm.,
,:.") S';rahlc::hal.ter und. Me.fllcaümo1'.
De;: [itr:a.hlec'h.a].tcr entsprie]rt iir s+cc,:tl.leht;u clrrrr un'i;er 5"1.2
her+ohr:,iebeaen r1-urirf,'ührung" L\rrch deo iii.n?rreu r'r3al>en sicli ilon-
il"l;::uktlve' l{ndel'urr{1sne e,taßerdei:: l;or:a'l;en cl-'r* n{aßns,hnea f,i.ir ho:ile
Betr:'.cb;item.peraLur e3:,i;fa1J.c:.r. fr isi im okjeren rlrpa d*s Sri:nd@n-
bi.ige).s eir.geira.i,r'ft: rzncl rrrit 2r:o nti An 24'i tlst;i;iioir:t.
!V:ie bereite erwähni;, .rur'ile .:ier er.ne lJa.,iJila,rui:or ä.h:rLtr;ir r.i+r t:rrr':ütr
3-'1 ,1 besehriebeneu -rluy:ritu?. iJie b:fii:.d.a.i sj.,cir iir.c,eat u:rilcrlri
ilrra dils Sondel;';i.iSe;1.s,, Jli,e fibrehlur.'rg j'ä.11.t izier i-n t$t'.3n3:uta r.lt
de.r'iir:1i16;,; für ttt* Messsun.q e.o d.ei.'sglk:ro*ht.eu liaiiu trf.ciit:j,ti.t-rcho=
rich i;ur:g soi:del'n Lenilr'eceiri; elaau ein,
tlit;teI$ a'ir T,[eßlt*l;ir:i€rff ür!* li";rir.]tI+:ilharllt,er Ee.:'?g:r]!raol:.irrr Sta.t:gen
!:ö;rire* di.r:]§€ gc,rr€:insä.:,in ttrer.r ;§ondr:irl*ü69atr e:.rrgef,iihrt bum., h,a.r',.
auclgenoiluien rc"i'den. ll*mperattr:fiihtrer, d,ie an Strehl,orhali;er ll;id
Ideß};arnner" angebarrt slnd., g{r3lett€,i}. o'ine 1..r,'*i'en*e tjEervrartrun^rr üe:l
Tezuperatl'.r, Itr/l.rd dlese über:sirz'ttteno so f.'{ihrt der $enirleritb:r,-;oL
a,u.tomati.E.eh atts clera i.ühlofen , Dieue Stehertlng gofisr'rr Über.'
tempcratrir bei I(iihS,s,assraraugfzr.l], iet er.r"fasher und wl.r'lssrmer alia
eino üL,er,rya,rqhrÄng r.'sn l{iihLiraaccrtcnmperetur und tr(ühl-}ras§-rs.ilti,rchf,]u6.
o2,t[ Der SchaltsEhrank.
Der zur Anlage gehörlge Schaliischramk ist in BlId 1l w!.ed,erge-
gebenn Der obsrste Elnsehub enthäIt a:rei AnzeigelastruBente flin
,,,,
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«l,c Ian.-.;:.r i;i.lltei;"i-;LJ]: n,n Str*l.l,erli.;J-tr:1, u:rd i.ießiqg.rimer rr"ncl d,ie
eJ.ektroir:;.:tcl;en G':',;:i:i;li':r'i:al,:te , ,-ii: eilt Äus;.Sa.!rre:r Celr Send.en=
. ii-b,j.g(,'Is rrr:I Uber?st-:i.-"c1+",r:*. de.r r:r-.i]:ias:tr"gcn Kiilllwar.;serr(.]I,ti]sratt.tr
veranl"n.srrjsrn. 
-01e nci.t.eren lji:r-r:eh.übe r*nthel.t*n, ähnl.1<sh uie
I'ei rler v(,xiterLgei;n- :!nLa.ge, eiri firgtr.tii'ircnt arlr f"nae$-g'e eler
Soti'tTsrttrbviu'iehungl esnem liclr:retber aur llegistrS.erung cl*r Sstrtr-
rve::'-Lab'rqeiehulrg i-u i,ängr,rri.chtr.iug und cir:,en zr:ei'Len sehrc*:ii:er *-ur
Re,fi.ut.rte:rung t!e; Dicironp:rofi3"e 1:*i Tra.riel.sterungd Darunter
i;e"iinciu^t siati e:!,n Einrr'lr\ub nit n:,.uekirniipfen aur Betä"tig"rng rJ.,r::
Pahc"'nor,'ri"eh's,ri.ng; u.nti ein riinsohub nt'ü den seci.ienger:ät (noehts)
umrcl elne::i i:,ei'ilsetre.L';serk (lir,*s), d.as irr l"egeluäßi.§en Zeitab-
siti.nci,en eine T:ra',crcieran8 verentrat3t. Oann folgt d.en Verg?,är-
kerei.vrschub. Die #ä"rilearlsrl<lhnu..n[, d.ee G].e§,cs wird. bei der Ei6hung
berüoksictttlgtn so daß t[i.e itm]age,lie Dicke des Glases bei No;r.--
na} temperestu.r anneigt,
Au«lh hl.er s*nd zwei lfleßberei.ehe vorgecseheur
Bereieh r o .o. I mrn GLa.sctieke !,leßempfindl"iohkeitt 25 pn
Eer'er.ch If I .n.2c) un Glasd.icke Meßenpfihd.Ii.chi;eitr 5o pn
Anlage zur Dickenülessung arr TafelgS.ao bei waag:.echter z:i.eha.leh-
tung hinter d,em ItühXofen. (UeOstei,!,enausf,ij_trrung C) .
?Ite erwä.hl:';, oj.nd bei dieser AuefüIrnrng dio Engebr-rngobedingu:i..g*n
gütts1ltrg" .[J.ia Teirperatr"aro d.e'r of.e Heßste]1o ausgeeotat iat* 'lo+trätgt
eäro 5o "c6 außerd.em iet :ücrisohen d,en Roli.on, die d.ie GLasbahra
na'ci: VerSas,:ren d.es l(ühlr:fens transportierea, ar'.sretrebenri PIete zum Elnb
einer Qtrei'bewegungsvorrichtung vorh&ndea. Bet d.er Ersüe3.lrr.ng deo
Prototype :,i,r::n'ce el.aht?r weitgehend. atrf, vor.h&ilder:e Teile er::liiolrgc,...
6E:"'iff,en ries;dleu, Bei .dteser -F.nlage wurde eln Verstärker in Röhrrn-
eusführnng benutzt.
Bird 'n6 ze'J,gt dte Meßstel1e. Der strahler.halter (r) bet'tndet siah
unterhalb und dle waseergokühtr te Meßkammer (4) oborhaLb d,er GIag-
bahn (t)" Beld,e werden über [ettenautriebe von dem Hotor (a.r) an-
getrieben, der an den Rabnen (z) der euerbewegunggvorrlal'.tung eln-
gebaut iof. Dte euerbewegungevorrlchtung wurde ln Aabetracht
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d.er grclical [:;:-iys1.r;it;: ii6oo r-"nr) rand. ".tr?f;en mögtr.t,chcr seitlicher
Iirä.fte i.ir..f C.en ,'i'l;i:ah.lcril.q,Itar fll,rch ßlassslres.'i?en l:el- t]1as]l;ry.eh
beeoncLea.s ei:s.',:j:I a.ts6;eführt. ,'lj,lr stabiloe Schutsbieqh ( j) se].ritat
den Stra.lrlerhe].ter und die ur,'i;eu'e Fatrrrschlene vor Eoscliä,ci3.g;u.n11
bei Giant,mrgh. Di.e Fe.hrgeschar:l,neii-gkeit betr.ä-gt ca,, or5 l:rwo 2,,1 ;r,,/i11rro
§ie Längo der 0;rlr:rireu;ogl,.rlg i',bcn a}leß ist {!!o nen"
Die Heßben'eiehe etnd:
Eere!.eh f 1 ".".'or5
Bereieh Itr 5r5 
" " 
15
Me8,erupf i.ndlichkeit r 5o 6n






Erprobung der Dieh.-r:*neßanlage aur Messung bei senkrectlter Zieh-
richtung, (iness i;e.lienausführung A)
Die Anlage rmrrd.e aunäehsi irr r:ni:ef,en Eause volletä.ndtg euf,g'o-
baut unil altteS,s Giaar"irrstescr geeleht, d,ann in ei.ner G}a.Efabri}<
an einer fifehmaes:hlne *ingeba.ut (gila 1?) u.nd Eu,d,e Ja.nuar 'E955
in Betri@"er ge:rouurea, Sie arbeitete dann ohne größere Störungen
sr'"r ZufrleC,enheli; d.es linvrendersn lal März 1!6$ mußten elnl,Be F*Ia-
.1er beseit3gt w*ij'$eno äie Endsohal.ter an der" (.{.u*;"helnegrln6slpe}r:.?fchtung
:I1r.11 i..:r c.1,.:re'tr. u-:i:-,2 :'.;:U j:J,..i;'i.:.:l,ri.o'$l{nC-"'r{;c::li, 1r;-.:,i;fi'i[1.;.1i-"r;; ,:r*e,üct 'r*t:eäe:1 
" 
i'.,1,a
§tIi,§onteoll.eruDten vor tsabeIn und tei.tungsu rda:fen brüeh',l8 go*
word,en. Die betreffeild.en Leitungerl ,..nd, F-abel wur.den sowett atrs
notwendig durch c.sbestisoli,erte ersetEit. D*r,s T.il;an5'enater ap
S'0rahlerlialter war durch Glasseherben beeehäd16t worden. Für t1.1,;
endgülti.ge Eonstruktieu wurde deshalb am Strahlet:haiton etn Alu-
mlniumf,ensteruorgesehen. AlS.gemein sj.n«l Arbetten an ller 
€l.n6o-
bauten ßlleßsteXle eehwtertge da wegen d,er hohen Senperatur nlt
.Asbesthaar!,echuhen 6earbeitot werd,en nußo Wach Besei.ttgung der tr'ehler
arbeitete die Anlage bls auf kloinere Störungen bis Septenber 1965
elnwanrlfrei. Sctrwlerigkei.ten' berei,tete die Kühlluftuersorgung der
*Ießkammer. Diese Kühlluft w'urd,e etnen vorhandenen Kiihlluftsyeten
über längere Zuleitungen entnomnen. In den Eul,eitun€:en erträrnto
slch dle Luft starke so d.aß i.hre Tenperatur schon bel Eintrttt
1n d.le Meßkazuner über d.en zulässigen lfert Iag" Durob el,ae leolle-
r.trng d,es Zul.eitungEschlauehes zur Meßkaruler rult Steinuol}e konnte
4"1
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d.;Le lljntr"itist,caipr;::aüiri' der !^äirll.uft so:,i:it herabaSflset'd'b weir'-'
d.+n, daß «lie Änli:go betz'ie-nerf,lih.iA b1ieb" -Ft'r:* i!.*:r e i:$gil}ti:;.,o;::, !'::r:-
sata dqs' .,{n}e.ge nu.ß ei.n GeL}äee vorgeseher Hsrd.eii? cas leal.,'de
Ä,ri s s enlu.f, t u'ber ri.r.',au; i sc I 1 erte ZuI e i. tungen in Ei.i"o llc ßltlr-rirr..: r
förd-ert"
§ie Diessu:rgen mi+; ßei" .{nla.gc ergahe:"-2 daß rii'e ii:"ctrte des prr:dn''
Eäer'üs.n Glal:ee scir;' gJ,ei.ehlrtißig r.'er,t'" $ie llr;h.wilRi;u:rgi+u ,"ier GIas-
d-icke Earell wesci:tl.i,etrr geri,üE;err a18 IßEn vo?:her arlgen'-1n$.on haltte.
Iian ,nar daher ail einer seite:en tf63wendsng d.er AnlaE;e jader.fesls
ail d.i.ese:r S[elle nicht inte=cssiert u.nd. ge,h ala Gnand. a:]s d'eß
eine laufenrLe Xiasnung d,er nlcke ,eregen der geririgen Dlokensehveank-ung8:l
n:-cht not',veildi.g n.si"
Elr p-urels; c1e.ehs.i"b v.)r€teschl*,ge:1, :rri.t 11i'.r,se:c }ie,iletl]-i?-,S+ an Probestü«;k"cn
der Glar:t,ahn d.äe sogenannte Optlk des Glases i1: InB§eaEr
Btai der ttpti.k trs.ndelt es aj.ch lm sesentlichen uur in Z.-.eh.-
riehtu.ng -rer1euf,en,ie lsleine [Inebenhetten des G]aees, Dieao wtrlcen
bei llunchsi.el:t wf.e Z;rX.lndez'liasoa. tr)ie Optlk ist stn sese$tliehoe
Qu,atitätsrir:rlcmal., sle lst duncFr Unregelnäßtgkeüten dee Zi.eh,vor .
Sangs beä"a'ngb,, Ito Di,ckensohwaukuugen uncl Streifeirhrelten einr}
sehr gering" Es Eurde rre::eueht, d.ureh Einbau einer zuuäialichan
Fokussl.el"un6t arn §trah1e,rS*1tes, die Ereite d.er durchetrahlten
Fläeho au verrim6€rn u.fl,d. so d.le Au.flösu.ng ßu verdrößern. Der Ver-
su.eh auf rliese I'jeise d.le ziel:streif,en nachzuwelse:r, varltef ne-
gatlv. Eu viurden iI dI@gel' Richtrrng keiree vel.teren Versuehe unter-
nolnnen3 del d.te Heßenpf indliclil:eit nioht wesentlleh verbessert ser-
den kann" Für der, llaohireis äer Optlk dürften opttsche lie3ver"fahren
geei.gnet eetnn aurcal d.i.e Optik außer durcb dte Y/elliekeit auoh
durch Breehaahnär.derungen d.es Glages verutrsa@ht wlrd, Dle Meßanlage
wurde nac:h Abechluß dieser Ilersuohe Encle 1!6t deuontiert.
Erprobungen der Di.ckenneßanlago zur Messung in Kühlofen bel
waagrechter Ziehrtehtung, (Meßstel.Ienausfütrrang B) .
Diese Anlage wurd,o ebenfaXla zunäohet ln unserem Eauoe voll-
ständ.Ig euf,gebaut, goeleht und erprobt, §ie rtrrde lD l,{al'!965 Lt
eine:r Glasfabrtk eS.ngebaut (Bi!.d tg) und, in Betrieb geaoumen u^.il
..
rr.nd. erbe:i'Uete d-e.i!ts Bii.i:lpiede3lgt4:1.l.egld" Du-*,ch 'I:roliloEi+sß1"r3]iitrsi
' 
.iru.rüe 'eeBtä.ttgt, r,1aß'drle Stesunatch,er:h+it kle:iner ale el:1e ilqg-
eupfindli.eihlceit l:elr. Die A:ülaso t;E,a auiräehst nttr wäb::o.:rd tler
te,gschi,eht in Be'Irte'b" Der G'r-ui:,* r!.af,ili lno.r, da'B beI. t:f'tre$
S'o:*orr- und i(üi:1§ra,Bsera,usf,rlli di-e 
'Sonde n:icht vou Ee*ril 8,$-$S@-
.f*i:.::ei:. ?,'t;:l'd.en l:.;,na'üeo ?.i:n Ausfaltrer.l mtrfl{;e e:lgt der i'lotor elo-
laorrttest wes,d.ei'in }iael:dear cla,nn ri*,e }fu.rtiorlrofestigrrng tsRE so
u.mgeba,tut var:, d,aß die Sonde Xeleh'ü är-ra lIa*d hetausgefahr,ln rre8-
.d.erz konilter. was d'ie ii.et3o.n?,age Cerre,rtrncl i.n Ee'Irleb, Ile' atrt.ßten. P118.
k}etrnere Stör:ungen hea-oiäi.gt werderi, 3.'lan I.st ni't d'er Anlage rlchß'
'' 
'\ urrfr:ie.clen. SaB &lasoir:laenpe:r,§onaX. bear,it:zt tll"e .&.nlege hesgndaso bel
Umetelluirg iiuf audere Glar*r}i.ekea, Oer l;'leßuer'| wf:rd, lzutlf,rlttd he-
obaohtet t',ilcl d,ie Siia,oahäne pn Ee,nü des Meßrorte ej.nge*lteU,t. IIst
i-st anzune:iinen, daß ü,te An.Lage von cl.eu jetzsgen Antlerteletr äbeEno»nrpn
wird. und daß noch sreitere Anlagen dteser Art aur:h voat anddren I
Glasfabsiken eingesetlat werd,en.
4"i . Erprobu,:6; d,er }iokenne8nniage zur 3'lessu.ng nruch.ilem KühXof,en
be i wae.grechtei Zilehri ci:tur:g. ( nießste.l. te-naus.füirrteag C )
illeee An1a.ge we,i? seit Ernira'a ohne Bea.no'üs,mdnngen in .{lotrü.ebn
§te arbaitete zu'r volla'üeit ßufriedanhett d.es Änviandetc.
5. Zlüsannmenfaßsung.
Iko die trerdioaktive Dä.ekenaessung in der Ta.f,elglasind.urs'ca"i.e er-
proben zu köur:en, raurrle fül d.rei voa'sehiedeele llj.usattnög}:l,o[tko[-
ten, je el.n Proto'üyp entwtpkellt r-ind erprotrto Die An1e,gett arbet-
ten nach den Dtrrche'ür:ahlverf'ahr"en unter Ver,ren0ung d.e'r y-Stra!r-I }ung des An 241, .6.1X.e Anlage.n arbelteten zz',.frledeastellend,. Dao
gestellte ZieX der Eatsräeklu.zr.g wurde esroichto
Dj.e Anlate sur }.laosung im Kü-hLofen erfcrd,ert dea gr6ßtesr Auf,*
' wande eiö Uri.ngt eem Anwencler d.efür aueh große Vorteäle,-
Trota des hohen Sehsier*gkeftsgra,d.es dee ldeßproblems hat dle-
se Anla8e sehr große Aussi.ehtoa auif vorbEeitete Anwondung.
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li'ii:r b+gt:i,ruil'Lre iritrvr*rl.:r.ur:g.:'n wiri?, anr.eh d.ie ßnlege lrLr:r l{+scung
Sillnter {.t,rii Siih}nfeiil r,'qrn iJoc.sr.l.t{,r»gg eeino Aufgnind. ti-es gcirf,ngcn
flohi+i,eri 6:kc f tei;;raü+ft is'ü t'r.i*r ule:r .Aufviancl ;r"eLa..;.iv gel:a.zlg,
lie:tngle!.eb C.te lIrs8reniop;e :ri,.§ 1,{el}$u.ng bäf se::}irecittoy Zieh-
ric;irtii;rg in Jlnti,entluug'afa,-l), ke'iure usoe:rttriehel Eortsitrer @§-
braeh'te, ist jctloeh rlle Ai:rrenrlung in a.nclerer. tärl+n rricht i
uilr';ehr rr clie ir:L i cir .
I,it;eratu3?
ftj Il:" LesirTeIL s
fr] H. i. airg;er :
' [5] ![. Jebsoir-I,{urived.eJr e
FL äBher.rgevri clit sre getr ung r,nter
An'.vend.r.rng vgn Radio:lso1openo' .
I(.E1iIITECiIr{It( 5"J8 
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( Qu.erb'l i e gungsvoz'.t'1 t'. t : n6l )
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DiIA 2t Libbey. - 0wers - Verfahretto
Ztehvorrlehtung un.t Kühlofe:r











a\\Krt5 - Eromr (Alu-F nrt.r)
Pm 147 Bramt
Erreichbare Messempfindlichkeit bei einer Messunsicher-
heit des lonisationsstromes r/on t l%. des maximalcn
ll/erles
".r... il .1,., : i ."
IBild 5 a Dloeksohatrtblldi-d{rier' Dlckeriueßanla6e nlt Se}hveirt-
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( Querhewe gjrngovorrl chtuag)
Bilit 8r Strahlerhalter
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Btld t'l r l{rrrzer Sondenbügel zur Dickea-
ne§Bung ls Kühlofen.































Btlal 16r Me8steile zur Dl.okox:essung bstryöqtrechter zLeh-
rtchtung hinter den Kiihlofen (guerberegulgsvorriohtung)
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